



extranjero 7-80 pesetas allo.
•
Resto de f!spafta 5 pesetas afto.
con noticias recibidas
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA.l Una peseta trimestre.
Aflo XXXI






~nRLn DE GftRClft )ftNCNIZ
Boletfn informativo del Cuartel GeniUd\ del Generalfsimo,
tasta las 20 horas del dla 22 de Septiembre de 1937.
EJERCITO DEL NORTE. - Frente de Asturias. -En el sector oriental se han
ocupado hoy los pueblos de Call1armeña y Pedroso habiéndose avanzado también
por las estribaciones de la sierra de Buslasirmln.
En el sector occidental tiroteos y cañoneas.
Frente de León. -En Peñalaza se ha rechazado un contraataque del enemigo, al
que se han causado gran número de bajas, continuando su avance nl:leslras tropas,
Tumblén se ha completado la ocupación dt" las alturas de Gallo. Machartegul
Machacao.
EJERCITO DEL CENTRO.- Frente de Aragón. - El enemigo ha atacado algu·
nas de nuestras avanzadas entre Biescas y Oroa. hable'ldo sido duramente recha·
2.ado.
Frentes de Soria y Madrld.-Ligeros tiroteos }' cañoneas.
Entre los pasados a nuestras lineas por el frente de Madrid, fIgura un
artillerfa ruso.
Frentes de Avlla y So:nosierra.- Sin novedad. •
EJERCITO DEL SUR. - Los inlentos de alaque enemigos en el
ñarroya han sido rechazados.
Salamanca 22 Septlembre 1931. 11 Año Triunfal.
bfe la esteva O sobre el yunque; los sol· lodo el calor de su amor inextinguible a
dados y las Milicias que, dfa tras dia, van España.
ensanchando los horizontes de España a Una ráfaga sombrla ensombrece su ros-
golpes de sangre, de audacia y de herors· tro. Por su imaginación pasa el recuerdo
mo; y las benditas mujeres espaf'tolas que doloroso. sangrante, tartUlador, de una
saben llevar con dignidad el nombre de frase Que nace años abrió en su corazón
Teresa O de Isabel. Todos están a11l, en una herida lacerante y profunda: IEspaña
pie, con el brazo en alto. la !T'ano el:ten- ya no cuenta en el mundo,. Se lo había
dida, en actitud de juramento, como en dicho el Duce. Pero él, espAñol de la Pa-
y el Instante inicial de una actividad fecunda. tria postrada, COl110 anlano aquellos hi-
Una ovación. Ricardo del Arco, el eru- dalgos pobres, pero h ddll!os, supo I1mn·
dUo, el pollgrafo. el sabio que tiene, ade- tener con dlgnid...d el OlgUJ o de ser espa-
más, corazón y sensibilidad nos habla. 1'101: lból a la derecha del Duce.
Nos habla de Garcra Slnchiz. del arago· Tiene un recuerdo e 1I0cionado para
teniente de nésadoptivo que. Ipor ser valenciano, CalvoSotelo. «robequea lodosnosaco-
era ya aragonés'. Sus palabrl'ts, tienen to- gfa y que los leñ:idores del mal lo hicie-
da la emoción de legítima vanidad del ron astillas; pero nosotros hemos recogi·
sector de Pe-
hermano que. al hablar de su hermano se do sus ramas para h9cer/as lanz:¡s y he·
recrea en el detalle de los méritosexcel- mas levantado con el tronco un allap.
sos de.és!e. de los méritos del hermano y surge, ante nJSolros, Glllicla, la Ga·
que. buscando un remanso en su pere· licia mniernal. S,¡nliago de Composlela,
Jaquesa' un erudito cronista de IJaca Es· grlnar incesante. vuelve unos momentos con su Catedral que sublimó el genio
~añola', ha hecho original y justa reseña. a la casa paterna a reunirse con los su- del Maestro Maleo y en la que España
Para 110 caer 110sotrosen la vulgaridAd de yos en su; hogar. al calor de la lumbre. aun supo labrar. en el sig:o XVIII, su úl-
una de tantas descripciones. recogemos porque eso es Jaca, la Casa solariega, Ila tima gran obra: la fachada dt:!/ Obrddoiro.
Garcfa Sallchiz ha hecho a Jaca el re. del citado colega las Inspiradas concep- cuna de Aragón', del Aragón que forjó Asistimos a la ofrenda al Apóstol. Vemos
galo de una de sus patrióticas e interesan- ciones del señor Pérez Sinués. definitivamente la Unidad Nacional. moverse el botafumeiro, y todo el encanto
tes charlas, En su peregrinación por la Dice asf: Las ovaciones se entrelazan. y toda la dulzura húmeda de Campaste-
España liberada el ilustre charlista ha he· Una franja de los colores nacionales. Garcia Sanchlz esláante nosotros. Em- la nos envuelve en su atractivo sin par.
cho un aUo en nuestra ciudad, respon- cortando el fondo azul caballo del escena· pieza su charla. Desde los primeros mo' Y vemos, por un momento, la ciudad
diendo a requerimiento de los admirado- rio de IUnión Jaquesa'. se nos presenta mentas, nos aprisiona en el encanto brujo mártir, toda la gloria y el t'spanto de
res y amigos que aquf tiene. como un simbolo de esta España de hoy, de su voz milagrera que nos recuerda, al Oviedo, a la que salvaron los soldados
A su gentileza, jaca ha correspondido que carnina. con ansias de infinito. hacia principio, aquel día que Ricardo del Ar· gallellos en una g~sla que só!o pcdi!ln
con un gesto de adhesión. con manifesta su destino Imperial. La Marcha Nacional, ca y él. con a2uas del Aragón. se ~rebau, realizar espanoles.
ciones de simpalla ferviente, con el:plo· solemne, majestuosa. hace más Intensa la fizaron aragoneses, que es ser dos veces Para llevarnos a ¡\nd~luda, n:lS hace
siones de entusiasmo patriótico que han emoción patriótica que llena el ambiente. españoles'. pasar por ta llanura sin fin de Casli la en
dado la sensación justa de los timbres glo- donde está representada España: la Igle Tiene su voz, ahora, una vibración Inti el momenlo f>n que una tormenla sorpren-
rlosos de nuestra ciudad: patriotismo, cul· sia, el Ejércllo. la M~gislratura. el Muni- ma y familiar. Quiere ser -nos dlce- de al carro de ampli,) laIdo}' mulAS de
tUra. clpio, los hombres que piensan y los como el lena, como la brasa que crepita piel metálica y sobreccge al borriquillo y
Del acto celebrado en el ITeatro Unión 1 hombres que encorvan sus espaldas so- I bajo la amplia chimenea y transmitirnos I al perro que forman parle de la caravana,
































































yde las J. O. N. S.
DELEGACION DE PRENSA
Y PROPAGANDA
Una gran película italiana
-
L", UnIón ~ ,;sionzJl del Clero
Cumpliendo las órdenes y orientación
del Atolu Proprio Pio XI sobre la coordi-
nacIón de las Ires Obras Pontificias, pura
armonizar sus Intereses y unificar su lTc-
ción consliluyóse en Madrid. la Junta Na·
clonal de Mlsiol1es. que en sus dos Seslo·
nes Anuales proyectaba planes de gran efl·
e,) -Ll 1l1lSio nI. E'l :a ilClualiJjj. m!cnlrol.i
ltegd el instank añorado de la entrarla de
nuestro glorioso Ejército en Madnd, dichd
Junta tiene montada su oficina Iransitoria-
mente en el Secretariado Diocesano de
Misiones de Vitoria.
--
Vigilad el espionaje enemigo y




Se tilulll 1Camisas Negras. y se proyeclará
en nuestro teatro maltana viernes, a las siete y
cuarto con caracleres de aconlecimiento.
La pelicula ha sido proporcionada por la Em-
bajada italiana a la jefatura Nacional de Prensa
y Propaganda para que sea conocida en Espai\8.
yes verdaderamente admirable.
Es de esperar que el coliseo se verá lleno pa-
ra ~oz.ar de IJ maravillOBa visión de la !tIlia fas-
cista e Imperial, del país que con tanto entusios-
mo adl!,ira la gesla de España en esta guerra de
111x:raLh)l1 del yugo moscovita y desea ardien-
lemcnk ,,1 triunfo de las armas de nuestro Cau-
dillo Fraileo.
IARRIBA ESPAÑA!
Secretarin de Prensa y Propaganda
Cal de blanquear
reciente todo el
nilo. Casa del Encargado de la Fábrica
de Cementos.-M. Pardo.
-
Tlp_ Vda.de R. Abad. Mayor, 32.- laca
...-
gas, Cat.fz~ de Castilla, del .Pontlficio
~. mioarlo dé Mi!'oicre5 Extr jeras), el
tres re Diciembre de 1920.
Su fundación es de tal trAscendencia,
iocluso·palriótica, que despertó recelos pn
Frnncia, tan celosa siempre de su poderlo
colonial; tanto Que llamó la Atención d~
B<trrés en su inf.'r 02 sobre (Los intere-
ses de Francia y la auloriz'3cién de las
i Congregaciones Misioneras»; recelo fran-
rés Que debe estimularnos a proteger y
1 perfeccionar dicho Seminario. porque la
alarma del enemigo debe d~ ser un toque
de atención para nosotros.
Ese Seminario ha forma lo ya un plan-
tel de excelentes misionelos Que han lle-
vado y continuarán Ilevarodo la luz del
Evange'lo a las tribus ¡po!;¡;;; ~e Cofa 1:-
b;l. lJ Id Prdectura Ape. ó" de S;¡,I
. jorge. QUl: tiene una exte¡ '. 'ó;, le 18 (XX)
kiló71leIrO'i cUfldradas\- m.li de 6O.0ClQ ha-
1
bilanles. El Clero secular español reanu-
da así el hilo de oro de las gestas glorio-









Asompro produce el dlríg-ir una miradl:l
relrospectiva. panorámica, a la labor rea-
lizada por cspai'ia, durlJnte los últimos
luslros en área misional.
España despierta paulatinamente del le-
targo en Que yacla sumida, adormecida
por el opio de una legislación que coarh¡·
ha la libre expan$ión de su genio nacio-
nal. Porque decir España es decir Calo-
IIclsmo. MISION UNIVERSAL EN LA
HISTORIA.
España ha sido la nación que ha e.J.por-
fado-si pe~milis la palabrd-, ~.u Caloli·
cisma por todo el orbe; la ndclón o la que
Dios r~galó un mundo para Que a El lo
convirtlese y Que, respondiendo a la d \.¡
na vocación no buscó en sus el1lpre~dS el
bellorino de oro, C0'110 la Ploto!'sl~nle b-
glaterra, sino Que la prllicipal preocupo-
ción de sus jerarcas, fué la de expan1ir la
Fe Católica, consiguiendo Que veinte na·
ciones americanas, corno velnt"" hprmosas
nuevas hijas, fuesen recibidas con alegrJa
en el gran hogar de la Iglesia.
La Jerarquía espaftola
Desde Que Benediclo XV olumbró!"J
il1morlal (Máxi,num ilJuJ) y pro S!l cR~­
rum Aecclesiae), en la que afirma su fl~·
solución de (no dejar piedra por ll1ove-r
plird flicililar a todos 10i pueblos inflele3
el unico ramina de salvación. poniendo
en contacto o la Infidelidad con la verJad
evangéJicd, hecha cada día más asequible
por medio de los mensajeros evangélicos»
la jerarQufa española adlcHshna como el
pueblo que rige a lü Santa Sede, fiel n
lAS direclrices t1el Vatlcdllo corno tornavoz
de los Papas de las Misiones, Iluminó con
sus pastorales llenas de doctrll19. Jos sen
deros de la propag8mJa 1 sembrllndo ideas
en el páramo misional español. y el C8m
po español fértil a toda siembra, floreció
y di? frUlos de bendición.
El Seminario de Misiones
Extranjeras de Burgos
Corolario de una admirable Pastoral del
Excmo. Dr. Dn. Juan Benlloch y VivO
(Q. E, P. D.) Arzl)bispO de Burgo!! en






Al recordar a su amig03 y relacionados tan sensible pérdida,
le! ruegan una oración y la asisIencia a alguno de los citados ac-
los, favorel que agradeceran.
Ou.rdl. Civil
que dl6 au vida por 0101 y pot' t. Palrla en el ellreeho de Qulalo
el dr. 19 de upllcmbrc d( 1936 lO 105 JIi .ñol de ed.d
'Pon
JACA, SEPTIEMBRE DE 1937.
Su desconsolada esposa doña Visitación L9nuza; madre doñll Pabla
Orós; h~rmanos Pedro y Marfa; hermanos político;. pri'nos y delT'ás
parienles
En sufragio de su alma, se celebrarán el dia '24, misas de 7 a 9, cadll medio hora en el
Altar de la Parroquia de esta S. l. Catedral.
En Alcalá de Gurrt'a se celebrará el mismo dia 24, función Aniversario. también en
sufra~io del alma del finado.
CA\\PAÑA DE INVIERNO
RELACION NOMINAL de las señoras y seño-
ritas que han confeccionado chalecos de lana
con destino al combatlenle, hasta el dla 20 del
actual.
Señora de Buesa, 1; Sra. de Benedé,li se¡)')-
ra de López Bello, 1; Sra. de Martin, li Sellora
de Cavero, 1; Sra. de Befés. 1; Sra. de López
Ariaa, 4; Sra, de Catlviela, li Sra. de Riv8s, li
Srta. Anglada, 1; Sra. Vda. de Pueyo, 2; sei'l..>ra
de Dumas. 1; Sra. de Pueyo, 1; Sra. de Campo,
1; Sra. Vda, de Irigoyen, 1¡ Srta. Galindo, 1;
Sra. de Pantoja, 1; Sra. de EIl~enio, 1; sei'lOrita
Isabel Beltrán, 1; Sra, de Sauz, 1; Sra. de Mas-
caraque, 1; Stla. Maria Iguécel, 3i Srla. Josefina
DumllS, 5i Sra Viuda de GOllzélez, 3i Hotel Mur,
4i Sra. de Martinez, 1; Srta. Ripa, t; Srta. PR-
quita Benedicto, 10; dona Matilde Laln, 1; se¡)o-
ra de Caso, 1; Srta. jesuSll Reyes, '2; Sra. de Vi-
lIaverde,~; Srta. Conchita Lardiés, 1; Srla. Con-
suelo Benedicto, 7i Sra. de LaC8sa Iphins, 1; 8e-
lIorilBS Garda, '2; Srta. Dolores Lacort, 1; señora
Maria Ata, '2i Sra. del Capitán Sanz, 2; señorita
Pilar l.acasa POtlas, 4; Sra. de Blanco, '2; seño-
rita Carmen Lacasa. 2; Sua. MarCa Uriflla, '2;
Srta. Maria Giménez., 2; Sra, de Pllladn, 2; sello-
rita Filo Garcla, '2; Srla. Cándida Cavero. 1; se-
1I0rita Orosia Gazo, 1; Srta. Luda del Val, 4i
Enrique PEREZ SINUÉS
eLa VIrgen del Pilar dice
que no es rusa ni francesa,
q.Je siempre serán de Espan..l
Teruel, Zaragoza y Huesca».
Pasa IR torillenla i re~llllda SU trJarcha el
carro, Que es como l~s nulles, mientras
por el rielo Ca~J1illan las nubes Que son ca·
InO eerrClS. Todo el inmenso poder des-
criplivo de Garcfft S1nf""hiz se desborda
e:1 e"le pasaj~, lJIaravilla de maravillas en
la maravilla de su ch1rta.
E~lamos ya en ~ vjiJa, donde la guerra, ¡
Que es como ulla mOVIlización de la rome- j
liJ del Roda-llena de ingenuas aClitlldes
loubyersivas dunlnle la republica -, no da
la 1 "presión pel1OS~ Que en otras partes.
y eslsmos en el Alcázar, viendo la Gi-
ra·da Que es como la expresión pétrea
de las nupci&s de moros y cristianos, asis-
\1 óldo a estas airas nupdRs (de las dos
r. z:s que se matan y mueren por DlOS-.
Pareda que Yti no habla posibilidad de
superar la c ·loción descnptiya y aun nos 1
aguarda la ' iSlóneicalofrilmle del Alcázar
1 ~dano, ql!e, eu I Tole lo, es (011;0 la
('~nod¡ t~ Arf .... r\ é I¡¡ jo a aquéi!os Ids
h Clrd ~s los habial, Jeslroz :Ido; pero I¡egó I :~:::~~~~~~::=::":~~~~~~"':':~~~~~:.........::...:~:::::::"'~~~--',-_ .. UlI!r.lilllllll ....IIlIllll: ¡¡¡¡ ~¡;, I!:'~ ~u. '11 ti El mismo dfa de augurios felices para
fral,co y la Custodia, el r\1cázar y Tole· lüs Misiones. n:¡cía en la misma ciudad
do volvieron a ser, otra vez, para siem - ¡! e U' Mil d I CI
~ 11
Sra. Vda. de Mur, 1; Srta. Pilar Gil, 1; sei10rita dt:'l i 1, la ( nion I IS ona e ero~ en
pte. Espni\3, La granjeza de un alma es· . .:. eet ." a e Maribel Cinto. J; Sra. de Dcl Arco, 2; Sra. de España Que "? es olla cos.a .4'le el Clef.o
Ddñolll nos sobre~oge el ánimo ante la ' ., ;;;r EspañeJ, 2; Sra. de Valero, 1; Sra. de lzuel, 1; Español orga~,za~o al serVICIO de las Ml-
figura leg-endaria del general ¡\'\oscardó ~ .........,.. ...............~ ISra. de Mallén, 1; dona Lorenza Villamla, 4; slones~ organlz.a~lón tle la Que lanto espe·
CRISTO bl I Sra. de Del Tiempo, 4; Sra, de Pareja, 1; se~orita ra la Causa MISIOnal, porque es naturalque, como , paga eDil en e El di' 26 harA un año que en el Estre· I d I d t du Carmen Ricarte l· Srta. Carmen AlcOl1chel \- que S811ri! os os sacer o es e amor y
Ilul y tsnlfl a sus enemigos, cha de Quinto dió su vida por Dios y por dOl)a Genara Pa~d~, 3; Sta. de Miguel, '2; s~no: e5plritll mlsional.es, rebasen y se t'~l!enda
De Arflgón no va a hablarnos. Se re- la Patria, el ilustrado y heroico capitán de rila Salomé Ferrer l· Srta, Pilar Lacasa l· e;e amor a los fieles. Su órgano oftCI'!1 es
sen'a l~a~<1 hacerlo a lodd España, el jUe-llnfantería don Antonio Marl/nez. Sra, de Las Heras,' 1,' Donativo de los se¡)¿re~ la hermosa revista (1IIuminare).
ves prOXJ,IlO, desde el micrófono de Ra- Su gloriosa muerte le ha colocado Bru, podres de un soldado del Reglo. Galicia La Junta Nacional de Misiones
d C II N b n.Q 19, 40 chalecos y 10 pares calcetines de lana.O usli a. O O sta;¡te, los oscenses. en el ¡ndice de los espatloles elegidos que
que le escuchan -y son rnuchos- aun· la historia recordará siempre como pre-
pUI"den revivir la emoción épica de [a ron- cursores de las gestas que han salvado a
dí! que va cantando bajo las bombas y la España de la esclavitud marxista y del
metrnlla: salvajismo bolchevique.
Sirva esto de lenitlvo en su oena a su
viuda doña Marfa Pueyo Beriténs, a sus
padres r demás familia~a los Que renova-
mos con ocasión de este luctuoso aniver·
sario, nuestro pésame.
(La guerra está ganada por Franco)
-afirma- (Ei epflogo se escribirá en tie- CRUZ ROJA eSPAÑOLA
Has aragonesas -. Asamblea de Jaca
Termina recogienJo el ruego que des- -
d ~ ~sla:i columnas se le hizo de Que die-I Relación de personas a cayos nombres se recibie-
se a COfioct!r la IlbJr de Jaca, que a na· ron mensajes de la olra ZDna de guena !I que
de eede en csr1nlu de ~acnflclo y en pa- i pueden recoger de 12 a 13 cuaquier dIa laoo-
I luli' O • rable en las ofiCinas de LA CRUZ ROjA.
r ~ 'l. . ~ I Carrofn Cardenal. Francisco Duo, M-ll.rfa Slin-
O .roa S&nchlz nos hac..: perder la chez, Pio Campos, Benita Lacué, Teresa Gracia,
noc Ó1 I"!ei lie:n¡-,o. Una ovación intermi- Sergio l.aporta, josé Sarsa. Venancia Pablo Par-
llab e le h~ce s~Ler al jug:ar de España do, Gerardo Serrano, Pura Torres, Antonio Ruiz
Qll~ aJli hub:ésemos estado horas y horas Murcalet José Salinas, Baltasara Campo Galiay,
oyéndole de::ir tOSJS bellas 'del pueblo má~ =~nina Asin, Juan Gonuilez Pérez y Luisa
grande que he conocido el mundo: ES-
PAÑA.
...
Tei/llit1<1d.:¡ ellllfl, \lel Teatro, el señor
G;;¡rci., S~n:h z tué 11biequicldo con una
c~nl! fntillll:l ell el Hotel L!l Paz.
Después de breves palabras de los se·
ñores Luz y Tarres, a rue~o del señor
Dd Arco, el señor Garcla Sanchiz, hizo
f\ los alll reullldos lluevo regalo de su pa·
labra en conceptos guhtnos y encendidos
de patriotismo que fueron Aplaudidfsimos.
El inspirad> po\!ta local Francisco Quin-
tilla, Ic}ó unu poesla b~lIís:¡mll que dedicó
nI iiüslre Oarcla Sclllchiz. Fué muy cefe·
brado y el hOllellll ;eado luvo para llues-
lro compañero &:enlidas freses de gratitud
y de "dnmacló,t.
Ulla rondalla obsequió al huésped con
bOllilas coplas Originales de don Fra!lCis-
C0 Dumas.
En el TealTo la música militar. galante·
menle ct'dida por el dignlsimo coronel
d"n Alben· C'lSO, interpreló el Himno
NaCIonal.
